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With the continuous change of China's environment, and the world's rapid
docking, information management into all walks of life, for the industry to
bring fast and convenient. In daily work, time and space may be due to various
reasons can not be achieved, that is, that is to do that is to feedback, feedback
processing is rapid response and modify the output of the instant effect. For law
enforcement is the case, the accuracy of law enforcement, handling the rapid,
are related to the people's fair and just, personal safety for the time control is
urgent.
The information management of a certain unit will be based on advanced
computer network and communication technology, to realize the intelligent and
networking of the case information management, and to design and implement
a system of information management system for a certain unit. System using
J2EE development platform, using Myeclipse2015 development tools, using
B/S three layer architecture. This paper first reviews and analysis of the related
process of a unit case information management, and a unit case information
management system functional requirements in detail, the logical structure,
network topology, function module, database design etc.. Using UML modeling
tool for the detailed design of the system, the system consists of five modules,
namely, the system is equipped with case information management, case
classification management, case audit management, report management and
system management, etc..
The case information management information, specification of a unit case
information management system, improve the work efficiency of a unit case
information management and enforcement, the case of intelligent information
management and integration of the objectives, this is also fully consistent with
the modern basic direction of construction of a unit..
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